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Article 22 of the Act concerning the conditions of accession 
of the Hellenic Republic and the adjustments to the Treaties 
provides that "the adaptations to the acts listed in Annex II 
to this Act made necessary by accession I!Jha.ll be drawn up in 
conformity with the guidelines set out in that Annex and in 
accordance with the procedure and under the conditions laid 
down in Article 146." 
Council Directive 79/409/EEC of 2 April ,1979 on the conservation 
of wild birds ( 1) is ·listed under Point 2 of Paragraph VIII of 
Annex II to this Act. 
The Annexes to this Directive will have to be supplemented 
by a column indicating in Greek the different species of birds 
concerned. 
The purpose of this Commission proposal is to amend Directive 
· 79/409/EEC. It is presented under Article 146 of the Act of 
Accession for Greece~ 
" The Council is requested to adopt the . attached proposal for a, 
Directive. 
( 1) 0J No L 103, 25 April 1979, P• 1 
i! 




Proposal for a 
COUNCIL DIRECTIVE 
adapting Council Directive 79/409/EEC,on the conservaticn of wild birds 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Act pf Accession of Greece, and in particular 
Article 146 thereof, 
Having regard to th~ proposal from the Commission, 
Whereas the Annexes t6 Council Directive 79/409/EEC1 should b~ adapted 
to take account of the Accession of Greece, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE 
Article 1 
Annexes I, II and III to Directive 79/409/EEC are hereby replaced by 
Annexes I, II and III to this Directive. 
Article 2 
• 
This Directive is addressed to the Member States • 
Done at 
For the Council 
The President 
1 OJ No L 103, 25.4.1979, p. 1. 
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Great northern cl:H:r 
i.l)mm.-r hlom- [i~t.lu.:hcr 
: ~<>CJ.'5 _ ~hcarw:uer. __ 
•i:c<-rri~ diomcJt:~ 
;'.n,xlrc.nl:! !cu.:orrhoa 
--~ubh .. :kr-~pc-~ --· [C..c:lh~~hnabc;"J~rurm· • · 1. · llayopoun--
tau.:bc:~ 2, 'ApTCIJI"}C: 
__ :~"><<' !':''rJru~ l·tm, ;;'""'"'' _· ''".""~~'"'"' :!, ""'"': · . · £· Srorm petr:-! 
S 1 
- .,., -,r:c-J-=+- 4~ Ku.mTolaT:')C: '-a ·h' • 
ror M(lrmsva c ,. cu:mauser ·· -- ..__ -·-· ---·- , a...c .. s pctr<., 
5. Ku,J~G;l.ivcc; ('Hn£1pCJT"IK~ (,?Ulw~T ----·~-
:,.;-,,_-or:~x c.ubo ~in~·n~is 
~~l:"llS ~tcll.:aris 




. .:a _pu rpurea 
.,nia nigra 
·mia cicor.ia ~ 
· .. 1Ji~ f~kindlus 
_.t~.;. lcacorodia 
.: nicnpterus ruhcr 
~ 
,"t" o::ulornhi:~nus tiC'wi.:kii 
;::us bc.,.,ic~ii) 
,::u, ,·yp1US 
.•::· .;:!,,Iron> tl.n:iro~tris 







































i<!JUIITOTCJ Jl(\' I_OC: 
0 (p!.l&t6c; 
'Apy~pOTO'IKVIOC: 





·seiJcrlrc:il-.cr- ___ ...:..._12,. -~ 1.1oypoa_£~'?Y6S. 
.• 13... J1c.\apy6:; 
· Squacco heron 
Urdc egret 














i . , 
·15. Xou~tOI)O~uTO Purpl~ heron 
- Oil.a ivyKO· 1o. i.J • Blad.: stork 
17. Nav6,(ut<voc; 
• 6 \'<'hi tc !>tork 10. Aypl I(UI(VOc; 
1!J. . 'AanpOIJCTCJI10xt'}VO (rpo 1 Ao.v611<~ cpu.\r'j );!ossy ib~ 
· 2o. 'Acrnpo1Jayou.\6xrtva I Spoonb11l 
21., Baii.T6na,ID C fl · · 
· rc:atcr ammgo 






· I B.tm.'dc- &c,o..e 
!-{C>Or~tc 
"''ciSkopf-RuJc:rc.ntc 
\\;~it" ...... Y".J p.>.:harJ 
Whitc.~hc:aJ• • .J dud: . 
,_... 
·----Plo~&<'<>n :mbrin ~rrol.tJ:.l mJ<!;._;;orc :Jw:d:t·:< 
Pufiin .:cr.Jrc ~~~~m...'~l:t:~''"c _ ... t\ ;•1~&~ _p; i ~.<i:o::~v~z~I 
P.:rr<~ t~n1p~:c I U~·'-·dlo c.lt·H.: tt·1np ... :.: ... ~ i 
PO:irc:! .::.1l-bl::.nc I ti.-,·d!o ,:,::.: c.:::.;•.-:.:..-1 Sto:r:1v, ·~~·:~::!' ,"·.~.:;.! :..~~.:r;;i·;.;_:_.·!!;~ I emb!oi.,.,.J . I 
. 1 Gr.t::.! _.,,r.:w>J.n · C:<•: .• :,::::l:;.; , \.. I . I .\.i : .... !. -!) ."!' 
.r .;.-c -.oa::no:m .. lc) I \r.;:-' .• <\,;;!:::t·;u;:;,; 1. 
Huwr \:toil.! T Jr Jhu~o _ I . Ro=;-Jo:::1' 
~,: ... :.:; '·':": .. ;.1! :-..:s·) 







·Ibis (.ll .. ;ndl~ 
Sp.1tulc b!.lncbe 
Aamanr 'rose 
CygnC' Jc Bcwick 
C~·;;ne c;.tuvase 
· Oi.: rieusc 
~r-1"·...- .Jl· (~r~-,~! ... nJ) 

















K·~ . .-;.l.: 
Ralrc:i~cr 
~k-ir.c z~:\'C:fr""·~~;-:.· 










O.:J !1imlurJ.-:!~ j K<>~:~.u~s 
(r.1z~.1 ~h {;r,-,;:rlLln .. !:.l , :Grtv.;:J.::,J·c~'~) 
o-·r· .. ;,··.- ··jl'··;.•, '"-•1 •ltt.\oo .... l .. l:)""~ ... ..t •• ~.;.:is)S 
!\1urt'l!.l tahac:lla ·I Wiro<·~~-...-~J 
. {;ohbo nsgginoso \X'iiJ..o:x·-·!:.1 
I' 
~ 
!.1. 1\:rni; Jj"'i•·oru:; 
!-t. :'11ihm mibr:,n:; 
.!5, :\!ill us m:ln;s 
~6. lbJiJJt:lUS :<l~i,;ll:\ 
27, Gyp:.c:tus ~;ub.uus 
:!S. :--=r.:ophwn rcr~-noptcrus 
29. Gyp~ fuh·us 
3tl. At:gypiu~ mon.:!..:hos 
31. Cir..:.lt'tl:~ p!li~"Us 
1.!. Cir~~1s Jt•rof:!~~ .. us 
J3. Cir,-us ~·ar.n1s 
34. Cir .. -us. pyg.1.rgus 
35. :\quil.1. chry\.l~tus ,, 
36. Hier.u.:tus pt>:mJtus 
37. HicrJ~ctu~ fJ.>~iatus 
~ 
38. P.1nJion h.!!ia.utus 
]'1. F.tl.:o ··konorJ.e 
-:t). F .;ko biarmi,-us 
·i I. F.i l .-o p.-r.·gri:11.:s 
~.!. Porphyri~ ;-::>=7h}·rio 
.U. Gms gru\ 
.:.1, TctrJ:'( t.:·.n. ·Otis tctrax) 
·: ~. ( )ti~ t.Hd.a 
~ ''· ! !im.mt< •r.:s himJntopus 
47. k_._·~~nirC•!o>Ul J\0SCtt.3 



























































24 ;- To i c:m;c; 
25. 'l'ilA I {.6p, c; 
25, Sa,.o:raacT6C: 










33, 00,\T61( I OKOC: 
34, A1 13aSSK 1 1l~o~ 
35, .XI)uaae:T6c; 
35, baupatTSc; 


















































Bu\JrJ de:~ ro~:~ux 
8u;.2rJ s.1inr-martin 
BusMJ c:c:nJrc • 
Aigle royal 
Aigle bottc 



















- • RoJc- wouw 
Zcc:.:lrciid 












Aqui1.1 ,Id Unndli 
F.1ko p•'!.C:atorc: 














. f.,J.:o p..:U~·~rioo- -- . ~--Sk~ht\!~lk 
p,,u,, sult.1no Pu~pcrkoct 
- -·-- ---- --- --- -- - -· 
Gru 
G.tllin.t rrJ.tJiol.l 
















-19. GbrN:.l pr.ltlili:<>Ll 1\rab\·.alc 
Dc.tts:h 
Br.!~h • .:hwilbe 
50. Ch.tr J~~~:u-; m,>rindlus 
· (FnJmm<.Js morindlus} 
51. Pluvi.alt;; apri-:ari.1 
52. G:ilhn.<so mcJi.1 
53. Tringa gl.m:ol.t 
54. P~ •. 1l.uvrus lobatus 
:;s. L.trus. g.:nci 
5~. Larus adot:inii 
57. Gdo.:hdiJon nilorica 
58. Sterna sanJvkt•nsis 
59. Sterna dougillii 
60. Sterna hirunJo 
- 61. Sterna parJJisaea 
62. Stern.t albifrons 
63. Chdidoni.1s 'iiiget 
64~ Ptcrodcs akhata 
65. Bubo~ubo 
66. Ny~-rea scanJiaC3 
67: · A~ic fhmmeus 
68; AkeJo atthis 
· G-9. Dryo.:orus marrius · 
70. DenJro-."'pus lcucorus 
7L luscinia sve..:ica 
72. Sylvia unJ.na 












































Proven.:-6Jngcr Proven-:egr asmiicke 










57. rei\cy i.6.povr.i 
59, Poooy,\,ap.;vo 
60, flDTO!JOYAOpovo 

















1-P-r_a_o __ n-.:-o-!c------+-G-l .. -r-i:o-!e_3_~;_·o-!-li_c_r--+-P-.-.r-n-ic-·c-· -J-, -n-1.-u-e----]-M-\~~~~~;~:~,~-
Pi\·iere t<,no':::o ~ Monnclpkvicr Dortcrcl Pluvi::r gui~n.ud 
Golden ploYcr Plu~·icr dure 
Gre<at snipe Bec~slne double 
\X'ood-!>andpiper Chevalier sylvain 
Red~neckcd phal;rope Phalarop<!' a bee crroir 
S!ender-billc:d gull Goc.land rait;eur 
Audouin's gti!l ·c~lanJ d'AuJouin 
Gull-billed rem Stcrne hansd 
s~ndwi.::h tern 
Roseate tern 




























Pie 3 dos blanc 
F .!U\"t"ttc i·p.:rvil:rc 
Sirtcll~ ..:oil><: 
Pivicre dor::lto l Gcudpk.-:er 
Croccolone I Pm·!<,;: i_p 
Pircrpiro bo:;d.crt(cio , B··Y·.ruizcr 
;~::.~~~:::: w"ik ljl ~:;::::;:;~~::>oN 
G.1hhiano cor<.o Auck~;ir:\ rr.<:cuw 
Stem:~ ~mp~ncre 1 l"".;;'h,tern 
Beccapcsci 
Sterna dd Dot:gall 
Stcm:t comune 





GufQ dc!ic ncvi 
G<Jfo di palude 
1\bnin p<."SCature 
Picc:hio dor~ohi:uv:o 





{ P(~..;v ~ 1 \Cc "gr.1~ nuJ~ i Gestrl,·p:'-~ J..;r..!~;r~:Js 





P.&~~slc Otut><.il £nitt>h Fro~' lcolti.1o ~::Jcrlan&s 
----
:\:(SfRlFOR~1ES 
Anser fJh.1lis SxJgk Saargans Bt>an gooSe Oie des moiwms Oca gr.lnaiola Rictg:ms 
' Grcylag goose 2 . . \n~er amer Gr.ig3s Gr.IUg.m$' Oic cenJr~ Oca sdv:uiC3 Grauwc gJns 
1. XopCU?Oxf'lVO. 
'· 
Br.lntJ canadcnsis Kanadag:is Kanadagans tTCIXT6Xr)VO 
Canad.1 g~ lkrnJo:he Ju Can.1da O.:a del Can3da Gnadese gans 
2. 
4. An.;s penelopc Piheand l'fei fcnte · ~. Kava56xf1vo Wigeon Canard sif!lcur Fi~chione Smicnt 
5. An.1s $trq:'<'ra Kn~rand Schnaucreme 4. trp<'PIXTO;JI GadwaU (.anard chipcau C.1n.1pii!ia KrJkcend 
6. An~s crc•x-a Krikand Krickcnre 5. 
tn!o.uap6narl1 a Teal S.m.:dlc ~L.ivcr Alz.wola W'inr_.:rr.tling 
5. .K1ptdp1 (acxpa~t.a) 
7. An.ts rlJryrhyn~us Graand Srockenre '?, flpaO" I VOK ~OAr) 
M.1llard C.marJ coherr GcrmJno re::~le '.l'i!Je l'cr.d 
8. An.1s J~"llta SpiJsand Spid~cnte 8. I:ou:J>.6nan 1 a (l)la>.ica) Pi mail CanJrJ pilct CoJone t'lil~t~..l:"t 
9. Anas quaqucdula Atlingand Kniikente 9. rapa c.\a ( KOX'?KO lp I Vel) G.1rganq S.tn:dle J"erc ~brui~'la Zumert:t!ing 
10. Anas dypeara Skeand Loffdente 10. 
Xou>-.1 o,Jil~; Shovder Canard wuchet Mciaolone S!o~ecnd 
... 
11. Kuvr)y6nan1a (af3oup.Sou>-.1) 
Pochard il. Ayrhya ferina Taffdand Tafdente Fuligulc milouin ~foriglione TafdeenJ 12. Ta1t<v6nan1a 
2. Ayrhya fuligula Troldand Reihcreute Tuftc..i dud: Fuligule morillon ~1ore:r.1 Kuifeend 
.. 
G:\LUFOR~1ES 
J. L. 1gorus bgopus Grouse Schottisches Red grouse l.1gnphle Jcs saules Pernio: bi.mc:l ~foerassnecuwhoen 




·f. lJg.>pus mutus Fjddrypc Alpenschncehuh_~ 15. ncTf)OHCi)SIKO (apelvc1) Ptarmigan Llgo{X-dc des Alp~-s Panicc bi.:mca :\ipensneeuwhocn 
.-\k.:toris graeca Stenhone Stcinhuhn 16. KOt<K I vOtl f:pS I KO Rock partridge Perdrix b.utavdle Cuturnice Eurotx-se stcenparrijs 
~l. Alc-~-wris rub R(ldhore Rothuhn 17. nf:pOIKO {ne& 1 vc1) RC'd·leggeJ p.lrtridbe Perdrix rouge 1\·rnice wssa Rodo!'patrijs 
P.:rJix perJix .Agcrhone Rcbhuhn 
18. QiOO"IOV6!; PartriJi;e P.:rJri·x grise St.trna P.urijs 
.;, T'h.1si.mus cokhicus F.tsan Fa~an Pheas.mt F .ti,an Je ch.1..se F.1gi.mo f.Jzant 
C.Rl'IFOR!\iES 
). fuli;;~ Jtrl Bli~hone Bl:iShuhn 19. C!la>-.apioa 
(IJTTCiAIC::a-) 





• • • • .. ::,,-. 
·--,.--------~--
b.n,k . Dcu~<<h 




Zll. L\mn,>..:r)ptl'S Enkc:!:bd..b~in Zwcrg~.:hntpfc . 20. Koutpol.lnCK6.Ta 1 v.J 
Jack snipe Re.:.l<>~inc sourd.: Fn1Hino l 8okjc 
mmimq~ 21. Milt:KOTO"iVI Snipe 
21. G.11linlgo g<lllin.lgo Doh!>dtbekbsin Bckassine· 22. Mn EK1hcra · 
Bt;cassinc des marai:. 'Bcccaccino · \~'ltcr~nip 
'2.!. S.:ulopax_ rustrrola Skovmt-ppc \X' alJschncpfe 
Woodcodc. BC:..:a.,~e des bois BC4."C3C02 Houtsnip 
COLU:..IBIFOR~lES 
n. Columf.l.a livia Klirp .. Juc: Fc:hentaube 23. 'Ayp1 om:picrTepo 
Rock do\·e Pigeon bi~ct Pic~•one sdv:ati.;:o R.oc~Juif 




2 '· C\;;.;1~, o!.>r Knopsvanc 
2t,. ~\;)).:r ~~r.:.:h~ rhrn~s~~~. Kortnx!:-lx-t &-h 
,~ 
~~. :\n~.:r a:l:-ifruns. Bii>g!Js 
28. t1rJn~.l ~t:rr~id:: Knortl'g.)s 
'" ~ .. :;:a :-J!i;·.~ R,,Jhm·c.J.."t a..J 
- '• 
~~. '· A,(:.y.1 m.ml.t P.jergand 
.H .. S0:n.~te.::i.:t rnoH; ... \ima l;'Jerfugl 
,, 
)_, Cl.lngula hyemali.s Havlit 
.B. ;\ kb.nina ni~~a Sortand 
H. ;\l.:b:.ittl fusca flojhand 
35. Bu-:e~Jb dangub Hvin••nd 
36. ;\ {eri>-u; sar.ltor 't. T oppet sbl:~;.;~cr 
'7 
.) .. ;\la;,:u> mcrg.tn~er Stor sb.llc.lJ~t 
.1:\. ::.l:),t'\i.1 bl){iJ.\il Hjcrpe 
l ' ~->" . ~ l'trJsres 4..Hl.l!!ol.l) 
,, 
~) 7~ T ~·r~ Jo t.:trix · UrfusJ 
(!.' ruru> tl>trix) 
40. T, a Ju urog.tl!us Tjur 
·i l. :\ 1 ~.:t•>ris h.ub;;ra Berh~·rhan!;,' 
.. ~2. c,.:urnix .:oturnix Vagrd 
·13. ~ ~c!t'Jgris g.tl!op.l \.·o ViiJk.tll.:un 
.t..! fC.I:u\1 Jq~Jri\.-us. V.llhlnk......-
4 5. (-~ l:!i :-:u_!..1 ,h!ort)pt:s C.n\;1hl'tl<'t ro::- vile 
-t;.). t Ltt::r:Jtopus o')~r Jk•gus Srr.mJ,bJc 
·- !';t.·,,..tli-; Jpri(.:u-i~ Hjej!c: ~ '. 
,· .. ; ': ~j-. ~ ... !: .., ·-.q u .. H..l rol.l StranJhjejlc 
/ 
A:N;>.1-,.\ 11/!-t\!'i:.'llf:.Xf 111! ·- AII.U;:\ f( •11!- J;Iji.\<;J Ill.! 
--·~-·· .,--··-----




































33. Mw,r••'mcrr 1 a 

































1 Go!J~n plu,·cr 
! UL'f· p$>cr 
. ----·. -~-· --r-·· ~·-···· fr•n~.u> 1: lt•hwo I ~<j~,~~~;:- --- -
·-- --~---1_.,.._..._.. __ ~ 
_ Cyt;nc mud Cir;no rc.1lc j ~r .. l·hcln•:.cll'1 
Oic ~ hcc cor.;rt , 0.-a "·'!l1f'<:Jo-.c: K:.·•r .. : ri.:!z::,ns 
Oie ricusc 
fuligplt• nuloui:1in 
Eid~·r a duvet 
lbrdJl' de ~1iqud,m 
Macreu>e noire 
G.trrm a l'a:il d'or 
Hark· huppc 
Harl<-' bie\'rc 









J:v •. md 
GH .. .!pln·:a 
Zd .c.-:-p1c: ... i:.:; 
54. :-.= t:mcniu~ ph.1'-:opu~ · · :c· 
'55. =--:cmcoius .lrquJt.l · 
57. Tring:1 rounus 
5'l. l.m:~ riJil>unJus 
60. br.1s c:mus . .:. 
61. LJ~us fuscus 
63. Larus marinus 
54. Columha ocn.1s 
65. Strcpwpdia Jccao..:too 
66. S:r,·ptopdi.t wrtut 
-:-o. Turdu~ philomclos 




.Jill~ I.. c.:-~~rieppc 
. t~llc r~~"X>''C 
S:to( n-y-;~;'0\•c 




























nAPAPTH:~A II /2 
4.~ 'ApyuporrouAt 
If'( l<aATJIJOVa 
50 XovrpbcrKa.\ f opa 
[ 1 \ji£UT0tJOXI'JT~t; 
51 '0x80ToGp>.: 
5 i • AKTOTOUPAI 
54- l:ty}..fyoupot; 
E~ Toup.\fca 
5 ~ Maup~puyyat; 
5 l KOKKIVOOKfATJt; 



























f·r;:, •. : -·-·- r··· -·-~::,.,~-· -· I 
-,-_a_p_v._·-in-g-----~t--\'...,.<_n_n_c_a_uh·-t-tp_p_i:_· __ l P.!\nn,'db ·--.-~i--r.;-.~--,-i_t ______ _ 
Knot BC:..:.h\<".lU mauhi:-:he Pio,· .m.:llo ln:1~iorc.: KJnc ,,-:,tr.lnjlop.:r 












Herring gufl . 
GrcJter bla.:k-backeJ 
gull 
Sto.:k dOV$ . 




















Aluucnc d,> champ~ 

















































Cl 'Ulgula hyemalis 
J.!elanitta. nigra 




:Bonasia bonasia (Tetrastes 
bonas!ia.) 
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Ill 
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~ I ·~· ~ a ., "' ., 0 0 .... too M Cl~ ] ,.,. M lj a ~ ... 1:: ., "' M ... ,;E ~ 2 ~ 
+ + 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ + I 
'·· I + + + +' + + 
+ + + 





I + +o'' + + 
+ft. + + Tetrao urogallus 




4.2. Coturnix coturnix 















51 p hilo~achus puen~ 





'u:nenius arquaia t,;"'5 ~ 
5b T rings. erythropus 
5 '1• · Trinc;a tetanus 















































I + + + 
I + 
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~ 1: &:., 
~~- <J ~ H rl ~~ A 
La.rus ridibu.ndus + 
. 
La.rua can us i'j -!· 
Lal""olS :t'uscus + 
La.rus IU~genta.tus + 
La.:rU.s ma.rinus + 
ColUIIlba oena.s 
.. 

















+ + + 
+ + + 
I 
+ + ... 
+ + l +' 
I 
+ + + 
+ + + 
+ ... 
+ -. Med1emsstater1 ~om i overensstemmelse med· artikel 7 1 , atl~.3, kan give· tilladelse til 
jagt pa de anfprte a.rter. 
+ .. }(i tgliedstaa:ten, die nach Artikel 7 Absatz 3 d:i.e Bajagung: der aufge:f'tihrten Art en . 
zulassen konnen. 
+ .. t(,:J:lTr] IJf." .. l noU. uUVu'ITQ I vci bll TPC~OIJV I cr.jpqltliiO }lE: T.S n,JGpo ?. nopciypaQOt; 3 TO 
K:.:vfiy I 'T6v e;.i { CJ,l H~l.- Q .o.J l.~pCiJVTO I • 
+ ~ J,:ember States which under Article 7 (3) may authoriz.e hunting of the species listed. 
+ • Et ate mo,'f<bres pouvant autoriser, conforiaement a· 1 r c:.rtiole 7 paragraphs 3~ la ohasse 
den especcs !inumoreo.s. 
+ ~ Zt~ti membri cce possono autorizzaro 1 oonform~ante all' articolc ·7, paraarafo 31 
la oaccia delle speoio elencate. 
+ • Lid-Statcn d.io overeenkomstig artikol 7, lid 31 toel)temm:i.t;g mogen geven tot het jar;en 




Bfi.MJ 11/11- A:-\HA.W:; Ilr/1 M?APTii~.'A IIl/I -·Am\cxmn·;.;..:-lfNNEXE 11111- Al.LFGATO 111'1- BIJLAGE 111/l. 
-·-· .. r --Dan•k 
Deut-.:11 
I. :\!1.1;. rl.nyrhyn.-hus Gr.i.md Stockcrirc 
:?.. l..1;Pjl:< l.:r;(•;>us "''(\li~"U~ et Gro·J~ Sdlotti~chcs ' 1. npoaJVOo<Of .N) 
---- ·tm-<·:":!!t't!"S·------- "'M<)()r~ct.nechu!uf··------;-- -2~-- X~~~~~~- ·------ - , 
I Rc-J:,one Rothuhn · .3, lk~!:x-rhone Fd!oCnhuhn . 4, ·'· .\it·t.:":0ris n~f~ -l. .\!,·.::c~i\ 1-.u!>ar.a 
I I n 
5. Pc1J1x pc:rJ1x I .\;:t"r!-ll':l<." I Rd'huhn .. 
6. P'- J'i·'·'•us o.:olchicus 
- C< ~u:::b.1 p.•!um!•us 
I '-"'" I F'u" ' 





n~-t.,": ___ __ [,..AJ:...- ~\ 
llloo•avoc; 
!llucoo 
, ...... , ... "''I/ 
r----------,.------- ---- . ·-
t 
I 
English Fran~• luliano Seokr!and• 
· Canard coh·crt Gcrmano rc:.llc: Uildc ~d Mallard 
Red groUsC 
-----·-·-
LtgopeJe dC'i uulcs l Pc:rni.:c bi~1n~·.Hii S.:o1.ial !.tocra~snC"~:uwhoen · 
... ·----t-----------·~ ·-·- ......... -- ... - .. ·!------·- .. ... . .. . . ---
Red-lcJ;gcd partridge Pcrdrix rouge Pc-mke rossa RoJc: parrijs 
Barbary rarrridge l'crdrix Jc B.arl-.ane Pc:micc di S:udt·gna Barb.tnj~ patrijs 
P.artri<ge . Pcrdrix gri~ Srama Patrijs 
Pheasant fais:m Jc cl:.i~~ Fa~;i:lno Fazant 
. 
\'(' nnd pi gl"'n Pi~l"<ln r.lnt!t: ColnmbJ.:do Hourduif i 
·---. 
Bll.AG lllll - AXIIA!\G 111/Z · 111\PAPTI-r..~ III/2 ·-:- A'I\'XEX Illll -ANNEXE III/2 - AL'LEGATO Ill .? - BIJLAGE 11112 
.... 
' 
8. Ar.~c.-r anser 
9. :\r:.H ft·ndnp:: 
10. :\ n ts .cre..:ca 
11. :\:'!3' a,·uu 
• l :\~ th:•.l f·:rina. 
I ~ 
.\' ::,~-~ ~:Jli~_::J_a 
~ ·;_ ~~--::~~~~--;:J- ,;J,,ffi,,:rn:-1· 
1 'l. l.~~t=.' ·;tu, rnut'JS 
·"· lcrf.tu :i; ·~Jnu~ 
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f1Jl·r .i. du\ <'t -- -
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C.ranJ tt"tras 1_ l fuul~ue m.lch.~.t~-! ,.._ 
-------- --·--------J. \ .. . . 
. . 
• . ..;. t 
Rll.r\G lliJJ- A~'HA.W; lln _ .\.\:SL\ Jll/3 ·- 1\NNEXE /Jld- .-\LLf.GATO 1/l!J- Blj!.AGE 1/i'J flAPAl"THMA I!I/3 
----·-------
Da:>ok 1
_ .... -- DCl.lt..J= 
·---~~-t-----t~--­
1.1<. cl ypc:lta 
thy.1 m.uila 
: !J nitra riigra 



































· 'AcrnpDrJE:TfU•H~:i)(;rtva White·frontcd go~c; Oie rieu~e o • .~ lvm:>arJdl.! 
XouJ.. 1 o.JO:c; Shovel er C.tnard sou.-het :\1~r.::.!,>r.e 
Map t ~ .. .::::ro1i: a (Y~<P rl: 5n.:xn 1 a) Sea up Ful:gule milouinin ~1'->rc::t.:t ,orio}.:t 
Maup6nu::to Common scorer ~ta~reu~e noire Or~h~·no m.lrino 
l\uporre:Teev6c; 
i3ppxono6.\e Black grouse Tetr.ts lyre F.1~iJ:lo Ji u-:on:e 
KOU(j)OIJne:KOTUIVO Golden plover I'im ier do re pj, i~r.: ~vr:ltO 
t.iTT&KOTUiVI " Jack 1>nipe B.:c.ls~lnc sourJc Fru:lino 
Mne:~<6Tcra Snipe B<:.:a~sinnc de m.trais n~c.ca..:cin\:1 
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